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Установка средств компенсации реактивной мощности (КРМ) 
различных типов и мощности приводит к различному эффекту. Среди 
многообразия вариантов КРМ лишь один является оптимальным. Если  
нагрузка потребителя электроэнергии по реактивной мощности  (РМ) 
составляет величину НQ , а оптимальная мощность компенсирующих 
устройств (КУ), составляет КУ оптQ . Тогда оптимальное значение РМ, 
получаемой из сети энергосистемы, ЭQ  определяется разностью  
Э Н КУ оптQ Q Q . (1) 
Задача определения оптимального значения РМ, получаемой из 
сети энергосистемы, решается на основе минимума приведенных 
годовых затрат, связанных с покупкой, передачей и КРМ. В этом 
случае должно выполняться условие  
minП КУ ПЛЗ З З З , (2) 
где ПЗ  – затраты на передачу РМ; КУЗ  – затраты на КУ; ПЛЗ  – 
плата за реактивную электроэнергию.  
Для большинства крупных потребителей электроэнергии функция 
суммарных затрат, соответствующая оптимальной степени 
компенсации при использовании в качестве компенсирующих 
устройств БК, на некотором промежутке является мало изменяющейся. 
В этом случае выбор степени компенсации внутри этого промежутка 
может производиться не по экономическим, а по техническим 
условиям, например по условиям обеспечения регулирования 
напряжения в системе электроснабжения. Кроме этого применение БК 
в качестве средств КРМ имеет ряд характерных преимуществ. 
Главным преимуществом использования СД для КРМ, по  
сравнению с БК, является возможность плавного регулирования 
генерируемой РМ. Однако активные потери при генерации РМ в СД  
значительно превосходят потери в БК, так как зависят от квадрата 
генерируемой мощности СД. Кроме этого при использовании СД для 
КРМ функция суммарных затрат содержит явно выраженный 
минимум, что затрудняет одновременно решать задачи оптимальной 
КРМ и регулирования напряжения в узлах электрической сети. 
